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De les set tibies recollides, sis poden 
ésser aparellades, i en resta una solta, del 
costat esquerra. La majoria tenen l 'extremi-
tat superior destruida parcialment. El primer 
parell amida de longitud, 364 mm.; el se-
gon, 347; el tercer està mancat d'extremitat 
superior; la tibia solta amida 334 mm Ela 
índex cnèmics respectius són: 57'f» (de 40 i 
23), 71 '4 (de 28 i 20). 68'9 (de 29 i 20) i 70'5 
(de3^ i 24), essent el primer fortament pla-
ticnèmic. 
Finalment, sortiren sis peronés que for-
men tres parells. De tots ells només n'hi ha 
un que conservi ambdues extremitats com-
pletes, i la seva llargada és de 359 mm. 
La talla individual deduïda dels ossos 
llargs precedents la longitud de quals ha po-
gut ésser amidada, és: 147; 152, 154, 169; 
151, 153, 165; 167; 155, 158, 163; 165. For-
mant tres sèries de valors semblants, s'obte-
nen les tres talles següents, les dues prime-
res de les quals podríem considerar femeni-
nes: 1*500, 1*550, 1 '658. 
Tant del número d'ossos llargs precedents 
com del recompte de la resta d'ossos, resulta 
que a la cova E hi foren enterrats, totalment 
o parcialment, quatre individus. 
Per les condicions de la cova i per la 
quantitat de les restes humanes enterrades i 
qualitat del material arqueològic descobert, 
cal considerar la cova E com una cova sepul-
cral, probablement el lloc d'enterrament dels 
habitadors d'altres coves properes. 
SAI.VADOR VILASECA. 
LES ESCULTURES DE 
POBLET, A POBLET 
La Junta de Museus tia pres l'acord de con-
tribuir a la reintegració al M< nestir de Poblet, 
cedint en dipòsit al naixent Museu del vell nio 
nestir, els exemplars escultòrics d'aquella pr<> 
cedfencia que formaven part de les col·leccions 
dels Museus de Barcelona. Heus ací una noticia 
de transcendència ben singular, primerament 
perquè fa de bon veure com una Junta de Mu 
seus, acostumada a sentir-se elogiar per l'acti 
rrerantent de les seves adquisicions, pot lenir un 
gest de tan bella ciutadania, senyal de plenitud 
que nn tem la generositat; en segon lloc, perquè 
aquest fet representa el primer pas donat, d'ençà 
del desrnembranient del monestir cistt rciensi 
vers la possibilitat de l'estudi definitiu de U s 
obres escultòriques de Poblet, la dispersió (li-
les quals el feia problema inabordable. 
L'acord de la junta de Museus i la bona tasca 
de l'actual Patronat de Poblet que l'ha fet possi 
ble faran el miracle de reunir novament a Poblet 
ela bocins escampats de les seves pròpies ruïnes, 
primer els del Museu d'Art de Barcelona, des 
prés els dels altres museus que en seguiran 
l'exemple, i finalment, els de les col·leccions 
particulars, algunes de les quals han reclamat 
l'honor d'ésser les primeres. 
No fa gaires dies hem pogut veure a Poblet 
els fragments escultòrics de la Junta de Museus 
de Barcelona arrenglerats al costat dels qne eren 
conservats al mateix monestir i dels que havien 
començat d'arribar del Museu Arqueològic dt 
Tarragona en una primera expedició. Pel sol fel 
d'aquest aparellament, per la mútua comparació 
dels diversos elements aplegats, l'obra escultò-
rica de Poblet s'esclaria; s'iniciava la seriació 
cronològica dels diferents estils; eren pressenti-
des les atribucions concretes a escultors cone-
guts i començava a dibuixar-se la història de 
l'escultura pobletana. 
Les peces que constitueixen l'aportació de la 
Junta de Museus poden ésser agrupades de la 
manera següent: 
A) Onze estatuetes d'alabastre, procedents 
dels frisos decoratius dels sepulcres reials- (figu-
ras 1-9; 12 i 14). 
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hg. 1.— Clergue amb gremial d'un seguici lunerari delí 
sepulcres reials. Segle XIV 
H) Un lleonet d'alabastre que degué ésser 
suport d'un sepulcre dels infants (fig. 15). 
C) Sis testes de pedra procedents d'ele-
ments de decoració arquitectònica (fig. l(i-20). 
D) Una lloseta de pedra amb escut de l'abat 
Joan Payo Coello (fig. 22). 
Aquesta lloseta era al Museu de la capella de 
Santa Agaia. Totes les altres peces havien for-
mat part de la COI IL-CCÍÓ Batlló, ingressada al 
Museu d'Art i Arqueologia de Barcelona. 
El fet de trobar ara reunides a Poblet les 
estatuetes dels sepulcres reials que estaven dis-
tribuïdes entre els Museus de Barcelona i el de 
Tarragona, ha permès d'agermanar fragments i 
començar a recompondre els relleus que reves-
tien les caixes sepulcrals amb escenes del se-
guici funerari. Els nombrosos fragments que 
encara eren conservats a Poblet i els que els 
Fie). 2 , - r ¡ g u r a re l i g i osa . P e r l d 'u i» r e l l e u de ls s e p u l c r e s 
re ia ls . 5 e g l e X I V 
Fig. 4 . — U n t o n s u r a ! d e l s e g u i c i f u n e r a r i . Ç c g l o X I V 
ra era al Museu Arqueològic de Tarragona (fi-
gura 11). 
Les figures 3 i 4 representen altres personal 
ges eclesiàstics, el primer amb capa pluvial i el 
segon amb tonsura, tenint a la mà esquerra ves-
tigis d'un objecte indeterminat. 
Les figs. 5, 6, 7 i 8 són representacions de 
recents treballs de restauració han posat al des-
cobert afavoreixen aquesta tasca, mé« planera 
encara el dia que tots els fragments del Museu 
Arqueològic de Tarragona hauran retornat al 
monestir. 
La fig. 1, personatge eclesiàstic, part evident 
del grup presidencial d'un seguici funerari, 
s'ajusta perfectament a altres dues figures del 
Museu Arqueològic de Tarragona (fig. 10). 
La fig. 2, personatge així mateix eclesiàstic, 
fragment també d'un seguici, tenia al seu costat 
dret un altre personatge vestit de dalmática, 
amb un candeler a la mà. Aquesta segona figu' 
Fig. 3 .— F igure t r a g m o n t a d a p r o c e d e n l d o l l e n t e r r a m e n t s . 
S e g l e X I V 
Figura» 5, 6 I 7 . - P e r s o n a t g e s d e l segu ic i l u n e r a r l , A t r i b u ï b l e s a l ' e s c u l t o r J a u m e C a s c a l l s . S e g l e X I V 
personatges civils d'expressió adolorida i acti 
tuds apropiades a les escenes representades. 
HI de lu fig- 7 reprodueix exactament l'actitud i 
el gest d'obrir-se les vestidures d'un personatge 
del Museu Arqueològic de Tarragona que forma 
part d'un relleu amb quatre figures arrenglera-
des sota d'arcuacions. 
La fig. 9, escultura molt erosionada, sembla 
representar un porter duent una maça o porra 
invertida en senyal de dol. 
Aquestes nou estatuetes semblen representar 
l'obra de Jaume Cascalls i dels seus col·labora-
dors. És cert que la primera capitulació per 
l'obra dels sepulcres reials la clogué Pere III 
atnb els escultors Pere de Quines i mestre Aloy, 
però tot fa creure que aquest primer projecte 
del 134(1 fracassà, i ens cal arribar a l'any 1349 
per a trobar nous encàrrecs fets aquesta vegada 
al mateix mestre Aloy i a Jaume Cascalls. L'exe-
cució de l'obra s'anà allargant, amb intermitèn-
cies freqüents, fins l'any 1373, amb major inter-
v e n c i ó a judicar pels copiosos documents con-
temporanis, de Cascalls que d'Aloy. L'examen 
dels fragmenta conservats acusen així mateix 
aquesta desproporció tota vegada que mentre 
l'estil de Jaume Cascalls és revelat abundosa -
ment. el de mestre Aloy, conegut pel retaule de 
la Mare de Déu, de la seu tarragonina, no pot 
ésser assenyalat amb certesa ni una sola vegada 
Entre els col·laboradors de mestre Cascalls, a 
més de Jordi de Déu a qui cal atribuir el sepul-
cre de Joan I, hi pogué haver també un cert mes. 
tre Esteve, citat l'any 136», l'obra del qual ens 
és fi ns ara totalment desconeguda. Corresponen 
a aquest primer període tres sepulcres: el d'Al-
fons 1, el de Jaume I i el de Pere l l i i les seves 
tres esposes. 
La figura 12. evidentment la millor de la sèrie, 
és el bust d'un home de rostre entristit i copio-
sament barbut, amb caperó de dol posat. Una 
figura del Museu Arqueològic de Tarragona, 
ara a Poblet, representant un personutge total-
ment encaputxat i amb braços i mans amagats 
dins llargues mànegues del vestit de dol, cridava 
l'atenció no solament pel bon plegatge de la roba 
que permet d endevinar la lleugera contorsió del 
cos totalment cobert, sinó també per una mà que 
la mutilació de la composició havia deixat agafa-
da al braç esquerre. Aquesta mà és justament la 
que mancava a l'home barbut del Museu d'Art i 
Arqueologia de Barcelona. Ara, ajuntades les 
dues figures, hom veu clarament representada 
una escena molt comuna d'enterrament: el fami-
liar més pròxim del mort acompanyat per parents 
o valedors que el sostenen en la seva tribulació 
o fan gest d aixecar-lo de terra si és que la força 
del dolor li ha fet caure. 
És evident qtie l'estil d'aquestes figures es 
separa molt del que hem pogut observar a les 
estatuetes de les figures 1-9. L'abundosa drape-
ria, la llibertat del plegatge. l'expressió realista 
del rostre destapat i la destresa amb què és trac-
tada la figura del personatge cobert, revelen un 
art més avançat i utia traça que no és la de 
l'obrador de Jaume Cascalls. Si resseguim l'obra 
dels nostres escultors de l'època, no trobarem 
parió a les dues figures de Poblet sinó entre les 
escultures i relleus de Pere Oller, especialment 
el retaule de la catedral de Vic, el sepulcre del 
bisbe Anglesola, de la de Girona, i algunes obres 
de la sen de Barcelona. 
1 Pere Oller sembla l iavtr , efectivament, tre-
F|g. 8 - C a v a l l e r d e l s e g u i c i f u n e r a r i . O b r a p r o b a b l e d e 
l ' e s c u l t o r J a u m e C a s c a l l s . S e g l e X I V 
F 'g . 9 — E s t o l u e l a p r o c e d e n t de l s e n t e r r a m e n t s r u i n t s 
S e g l e X I V 
Fig l O . - R e c o m p o s i c í ó d ' u n r e l l e u de ls s e p u l c r o s j r e i a l s 
a m b e l e m e n t s d e l M u s d u d ' A r t i A r q u e o l o g i a d e B a r c e -
lona i de l ' A r q u e o l ò g i c de T a r r a g o n a 
Fig. 1 2 . - P e r s o n a t g e d ' u n segu ic i f u n e r a r i . F ra t i gmen f q u e 
p o g u é p e r t à n y e r al s e p u l c r e d e Fermin d ' A n t e q u e r a 
P e r e O l l e r <?), 1 4 1 6 - 1 4 4 2 | 
Fig. 11. — U n a f i g u r a d e l M u s e u d ' A r t i A r q u e o l o g i a d e 
B a r c e l o n a a g e r m a n a d a a una a l t ra d e l M u s e u A r q u e o l ò -
g i c d e T a r r a g o n a 
Fíg. 1 3 , — U n i ó de d o s f r a g m e n t s d ' u n a e s c e n n de d o l . La 
f i g u r a s e n c e r a ós dn | M u s e u A r q u e o l ò g i c de T a r r a g o n a 
i e l f r a g m e n t de l d ' A r t i A r q u e o l o g i a d e B a r c e l o n a 
Fig. 1 4 . — D o * I r a r e t can tan t . F r a g m e n t d ' u t r e l l e u d e l s e p u l c r e d e J o a n II, 
o b r a d e G i l M o r l a n s , 1 4 9 9 
Fig. 15. L l e o n e t d ' a l a b a s t r e . U n d e l s s u p o r t s d e l s s e p u l c r e s de l s In fan l s . S e g l e X I V 
ballet en l'obra dels sepulcres reials de Poblet. 
L'any I4l6, el rei Alfons trameté a l'abat de 
Poblet—Martínez de Mengucho — l'escultor Pere 
Oller per tal de fer-se càrrec del sepulcre de 
Ferran d'Antequera, del qual l'abat era marines-
sor testamentan. La documentació coneguda no 
dóna per certa l'execució de l'obra per l'escultor 
Pere Oller, però ajuda a creure-hi l'existència 
dels fragments que comenten? per la semblança 
que presenten amb les obres conegudes de l'au-
tor del retaule de la catedral de Vic. 
El fragment de relleu de la fig. 14, amb dos 
frares en actitad de cantar, mancats de la meitat 
inferior, revela un estil divers del representant 
per les figures anteriors, tant les del grup de! 
segle XIV com les de l'encaputxat de la fig. 12. 
Per bé que el fragment és molt escàs per a 
establir teories, mostra clarament unes robes de 
plecs trencats i angulosos que poden associar-se 
a altres fragments dc Tarragona caracteritzats 
per la mateixa tècnica. Les escultures d'aquest 
estil formen grups de cinc personatges de molt 
relleu, amb decoració de fullatges a la part infe-
rior, destacada de la verticalitat del fons del 
relleu a manera de peanya, i estilísticament po-
drien ésser posats a la fi del segle XV. 
És per aixíi que suposem que aquestes escul-
tures poden pertànyer al sepulcre de Joan II, 
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Fig. 16 . — D ' u n a d e c o r a c i ó a r q u i t e c t ò n i c a . S e g l e X I V 
Fig. 1 7 . — T o i t . 1 d ' u n a d e c o r a c i ó a r q u i t e c t ò n i c a . s e g l e * X I V 
Fig. 1 8 . - Tes ta d ' u n a d e c o r a c i ó a r q u i t e c t ó n i c a . S e g l e X I V 
obra de Gil Morlans, acabada l'any 1499. No és 
gens fàci l d'estudiar la tècnica d'aquest escultor 
aragonès per ésser destruïdes les seves obres 
indubtables llevat de la més moderna, la de l'en-
front de l'església de Santa Kngràcia a Sara 
gossa. És, però, lícit d'imaginar-se'n l'estil no-
més recordant les seves col·laboracions amb 
escultors nòrdics, com Hans Piet d'Ansó, ger 
niànic, i Pere d'Anvers, flamenc, i veure com 
acabà per seguir la moda renaixentista. 
Fig. 1 9 . — T e s t a d ' u n a d e c o r a c i ó a r q u i t e c t ò n i c a . S e g l e X I V 
Dues estàtues a imatge del rei tenia el sepul-
cre de Joan II, a niés de l'estàtua de la reina 
Joana Enríquez. Amb els fragments de Poblet 
poden refer-se en part les dues estàtues del rei 
armat de punta en blanc en l'una ( l ) i vestit amb 
mantell reial en l 'altra. L ornamentació de pe-
dreria i brodats d'ambdues estàtues està repro-
duïda en les capes pluvials i altres vestidures de 
les petites figures dels relleus de la caixa, ager 
( 1 ) V i c e n s P o l c r ó p o g u é v e u r e « i | i i t ( i l o c s t í i t i u i I c u p u -
b l i c à u n d i b u i x , n t r t b u t n t - l u , p c r i ï , u l s e p u l c r o d e K e i r a n d ' A n 
t e q u e r a , l í l s s e g u i d o r s d e P o l c r ó l i u n p e r s i s t i t e n a q u e s t o e r r a d a 
I n ' I i a n t r e t m ú l t i p l e s c o n s e q ü è n c i e s . 
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manades amb el fragment dels dos frares cantant 
de la f ig. 14. 
Els sepulcres dels infants, tant el» que hi 
liavia a la capella de Sant Antoni, dita després 
de Sant Benet, com els de la part de la sagristia 
vella, estaven posats damunt de mènsules de 
pedra decorada conservade» totes elles, més o 
menys mutilades, en llur emplaçament originuri. 
Damunt de les mènsules, uns lleonets d'alahastre 
sostenien les cuixes decorades de relleus amb 
Fig. 2 0 . — T e s t a d ' u n a d e c o r a c i ó a r q u i t e c t ò n i c a . S e g l e X I V 
Ftg 2 2 . - E s c u t de l ' aba t J o a n Payo C o e l l o . 1 4 8 0 - 1 4 9 8 
estàtua jaient a la coberta. Un d'aquests lleonets 
és el de la fig. 15. Altres d'iguals, sencers o 
trossejats, són a Poblet. 
L'obra dels sepulcres dels infants, iniciada el 
13(iB per Pere 111 per als seus fil ls, fou represa 
el 1380 per Joan I. Pere l l i havia confiat l'encà-
rrec a l'escultor Jaume Cascalls; Joan I cs val 
gué de Jordi de Déu havia estat esclau i col·la-
borador Jaume Cascalls podrem explicar nos 
les semblances observades entre les obres d'un 
i altre encàrrec. La reunió a Poblet dels trossos 
de sarcòfags i d'estàtues jait nts que rodaven Fig. 21. fes ta m i t r a d a , d ' a t r i b u c i ó d u b l ò s . S e g l e X I V 
destriats pel Museu Arqueològic de Tarragona, 
permetrà dins un termini brevíssim deixar ben 
uclarit aquest petit conflicte cronològic i esti-
lístic. 
Les figures 16, 17, 18, 19 i 20 semblen ésser 
testes purament decoratives que podien ésser 
terminals de guardapols de porta, finestra o al 
tru construcció Poden pertànyer a les durrerie8 
del segle XIV i primers anys del XV. De moment, 
no és possible d'atribuir concretament cada una 
d'aquestes testes a obres determinades, però 
cal esperar que l'escrupolositat amb què és duu 
n terme lu restuuració del monestir, ho podr^ 
esclarir-
La fig. 21, testa baronívola amb initru, obra 
del segle XIV, és de mal atribuir. 
LH fig. 22 reprodueix en una lloseta de pedra 
un escut amb bordó de creuetes i senyal de lleó 
rampant, amb crossa abacial, urmes de l'abat 
Joan Payo Coello, que regí el monestir de Poblet 
durunt els anys 1480- 149H, almoiner i confident 
del Rei Catòlic, per voluntat del qual fou elegit 
diputat del General de Catalunya. L'escut de les 
seves armes figura a la Porta Daurada, a l'aca-
bament de la qual contribuí, i en algunes altres 
obres pobletanes. 
A . D U R A N I SANPERE. 
CRONOLOGIA DELS REIS DE CATA-
LUNYA, EN TEMPS DE PEPE III; D'UN 
MANUSCRIT PROCEDENT 
DE SANTES CREUS 
Es curiós constatar la di l igència que els 
monjos dels nostres monestirs posaven per 
perpetuar les dades històriques que poguessin 
despertar algun interès o curiositat a la pos-
ter i ta t . El Monestir de Santes Creus, que 
sempre comptà amb gent captinguda del què 
signif icava la perpetuació dels fets culmi-
nants de la vida de la terra, deixà escrites 
nna minúcia de notes en els bells volums de 
les prestatgeries d'aquella seva folgada lli-
brer ia. 
Ja no eren els Fr . Fr . Bartomeu de La 
Dernosa; ni Fr. Bernat Matlol ; ni Fr. Joan 
Salvador; ni Fr. Isidre Domingo, que tants i 
tants bells arreplecs de dades ens forníreu, 
de les moltes curioses coses dignes de me-
morar en la vida de la Casa. Eren els monjos 
anònims que volien perdurar els fets culmi-
nants de l'història de la Pàtria. 
En els còdexs i incunables que de Santes 
Creus es conserven a la Biblioteca de Tarra-
gona, aquestes notes anònimes, no hi són 
rares. El còdex, avui catalogat amb el núme-
ro 122, conté, a la seva darrera plana, una 
d'aquestes notes, escrites en temps de Pere. III 
el Cerimoniós, la qual és una veri table cro-
nologia dels reis de Catalunya i Aragó, des-
prés del Comte Berenguer. 
E^'tà escrita en l latí, i ets caràcters gòtics 
de l'època sou força entenedors. Diu la refe-
rida nota: 
D E REOIBUS ARAQON. DESCENDENTIHUS 
PER GENEALOGIAM D N I . R A Y M U N D I BEÜEN-
OARII IL·LUSTRIS C O M I T I S BARCHJN. QUO TEM-
PORE CEPERLTNT RECJNAHLÏ. 
= E s t sciendum quod mult i snnt Comitès 
Barchiñ sed ult imus vocabitur R"s berengai ii. 
Hic cum esset incl i tus in ómnibus actibus suis 
et Deus dir ige ret eum, duxit in uxorem f i l iam 
cujusdam Regis Aragoñ. qui vocabatur Rex 
Remirus, et quia fuerat monachus, dicebatur 
Rex Cugulla. Iste Comes cum uxore susce-
pit regnuni aragoñ. anno Dni millessimo cen-
tesimo X X X " V I I Ü , et dictus est R»» Berenga 
r i i Comes barchñ. Princeps Aragoñ, et Mar-
chio provincie, qui tenuit regnum usque ad 
diem obitus sui, qui obiit anno Dni M " cente-
simo L X " ter t io sepultus honori f ice in monas-
ter io Riv ipu l l i . 
= A n n o Dn i . M . ° C L X I I I 0 cepit regnare 
Alfonsus f i l ius dicti Dni . Comit is. 
- Anno Dni. M. ° C X C X V I 0 cepit reg-
nare Petrus f i l ius dicti Dn i . Regis Al fonsi . 
— Anno Dni. M. ° CC Ü XI I I ° cepit regnare 
Jacobus f i l ius dict i regis Petr i . 
= A n n o Dni . M . ° C C ° L X X V I I " cepit reg-
nare Petrus f i l ius dict i Dni , Regis Jacobi, 
= A n n o Dni . M, ° C C ' L X X X V 0 cepit reg-
nare Alfonsus f i l ius dict i Dni Regio Pet r i . 
= Anno Dni M . ° C C ' X C ° pr imo, cepit 
